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RESUMEN  
El tema desarrollado en la presente memoria se sitúa en la rama del derecho 
denominada Seguridad Social, y precisamente trata el tema de la protección 
otorgada a los trabajadores independientes en materia de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, y sus modificaciones introducidas 
por la reforma de la Ley N° 20.255. 
Es así como el objetivo principal de esta investigación será analizar la actual 
protección que tienen los trabajadores independientes en las materias 
comprendidas dentro del seguro social de la Ley N° 16.744 y comprender los 
efectos que tendrá la inexistencia de una norma legal que los obligue a afiliarse y 
cotizar en el sistema de prevención social chileno de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The theme developed herein lies the branch of law known as Social Security, and 
specifically addresses the issue of the protection afforded to independent workers 
in the field of occupational accidents and diseases, and modifications introduced 
by the reform Law No. 20,255. 
Thus the main objective of this research will analyze the current protectionwith self-
employed in matters within the Social Security Law No. 16,744 and understand the 
impact which the lack of a legal rule that forces them to join and listed on the 
chilean social system of prevention of occupational accidents and diseases. 
 
 
